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In Figure 1A, the scatter plot from/; Tek cells cultured on OP9-DL4 had a white box covering some of the events, which has been
removed. The corrected figure appears below.
Additionally, four panels in Figure S4 were mislabeled in the original version. For (A) and (B), red is CD34, not CD31; Es is esophagus,
not embryonic stomach. Also, the labeling for (D) and (E) was reversed. The corrected labeling is: (D) Fetal liver cells and vessel lining.
(E) Epithelial cells of the metanephric kidney.
The correctly labeled Figure S4 now appears online with the rest of the Supplemental Information.Cell Stem Cell 10, 345–346, March 2, 2012 ª2012 Elsevier Inc. 345
Figure 1. Expression of GFP/CBFb from the Tek Regulatory Sequences Poorly Rescues Lymphoid Progenitor and HSC Formation
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